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ABSTRAK 
Madrasah adalah salah satu model pendidikan di Indonesia yang menggabungkan antara beberapa 
ciri pesantren dengan sekolah umum. Dalam hal ini Pemerintah juga memberikan perhatian yang baik 
terhadap keberadaan madrasah dengan menyelenggarakan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) 
sejak tahun 1987 dengan harapan dapat menghasilkan siswa yangmemiliki bekal kemampuan dasar 
ilmu‐ ilmu agama dan Bahasa arab. 
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang “Madrasah Aliyah Keagamaan Darul 
Ulum Jombang (Realitas dan Prospeknya)” dengan rumusan masalah: Kurikulum apa yang diterapkan 
di Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Ulum Jombang. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi 
perkembangan madrasah Aliyah Keagamaan Darul Ulum Jombang dan bagaimana cara 
pemecahannya. Bgaimana prospek Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Ulum JOmbang dilihat dari 
pertumbuhan dan perkembangannya. 
Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Ulum Jombang 
dalam penerapan kurikulum sudah memenuhi syarat secara umum sesuai dengan kurikulum yang 
ditetapkan oleh DEPAG dan dilaksanakan dengan baik. Sementara itu ada beberapa faktor 
pendukung perkembangan Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Ulum Jombang diantaranya faktor 
Kepala Sekolah, Tenaga pengajar, Sarana dan prasarana dan letak daerah dan posisi Lembaga 
Pendidikan. Dan faktor penghambatnya adalah bermacam‐ macamnya latar belakang lulusan siswa 
yang diterima di MAK Darul Ulum Jombang sehingga sedikit menghambat perkembangan lembaga. 
Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah adalah dengan pembinaan dari dewan guru dan 
kebijaksanaan bagi siswa yang memiliki kecerdasan kurang. SEdangkan prospek Madrasah Aliyak 
Keagamaan Darul Ulum Jombang jika dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya adalah cukup 
cerah. 
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